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组别 ｎ 治愈 有效 无效 总有效率（％）
观察组 １００　 ６４　 ２８　 ８　 ９２


















组别 时间 前臂旋后 前臂旋前 腕尺偏 腕桡偏 腕背伸 腕背曲
观察组 出院时 １５．４５±２．７３　 １２．５４±２．２５　 ９．９１±０．８２　 ２．７３±０．０７　 １４．３７±２．７８　 １２．２７±２．７８
出院３个月 ４５．９１±５．２５＊＃ ４７．２２±４．６７＊＃ ３８．３３±５．２６＊＃ ２．９８±０．０５＊＃ ６５．６２±４．２５＊＃ ６７．７６±６．２２＊＃
对照组 出院时 １５．４８±２．８６　 １２．５８±２．３４　 ９．９３±０．８０　 ２．７４±０．０８　 １４．４６±２．９１　 １２．３１±２．８４
出院３个月 ３５．６６±４．２２＊ ３５．５６±４．４８＊ ２１．８３±３．３７＊ ２．８３±０．０４＊ ４９．７８±３．９１＊ ５０．８９±５．７２＊
　　注：＊表示与出院时对比，Ｐ＜０．０５；＃表示与对照组对比，Ｐ＜０．０５。
表３　两组肘关节功能对比
组别 ｎ 优 良 可 差 优良率（％）
观察组 １００　 ９４　 ５　 １　 ０ ９９
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